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Referat: 
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Analyse der Sponsorenmappen von 
sponsorensuchenden Sportvereinen. Aus Unternehmenssicht stellt die Auswahl 
eines geeigneten Sponsoring-Partners ein komplexes Entscheidungsproblem 
dar. Vor diesem Hintergrund soll herausgefunden werden, welche Beurteilungs-
kriterien im Selektionsprozess der Unternehmen von besonderer Bedeutung 
sind. Basierend auf diesen Erkenntnissen wird untersucht, welche entschei-
dungsrelevanten Informationen von den Sportvereinen tatsächlich in den 
Sponsorenmappen bereitgestellt werden. Mittels einer Korrelationsanalyse wird 
außerdem erforscht, ob der Erfüllungsgrad von einzelnen  vereins-, marketing- 
sowie sponsoringspezifischen Informationen abhängig ist. 
 
